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töitä varten määrärahoista Myönnettyjä K äytetty Uutis- ja Korjausmäärä-
v. 1933 1952—1933 vuodesta
1931 * määrärahoja määrä
nsaraüennus-
määrärahoista rahoista
48,877 50 12,885 10 ■63,000 63.000
131,979 65 3,897 35 4,509 — — — 4,509 — — — 150,640 25
59.754 60 6,079 50 — — — — — — — — 245 40
56,430 65 10,981 30 — — 37,000 — 37,000 — — — — —
4,588 95 — — --- — — — — — — 2,411 05
301,631 35 33,843 25 4,509 100,000 104,509 153,296 70
29.804 75 5.170 25
19^273 60 61 50 — — — — .-- — — — — —
49,078 35 61 50 _ 5,170 25
764' ,_ = _ _ 3,403 _ = _ • 3,403 _ _ —
2,155
— __ _ — z — — — — — — — z
__ — — _ — — ' 6.747 — ' 5.619 — 1,128 — ---, • —
1,375 75 2,600 — - - — — •-- — — — — —
171 30 _ _ ____ — — _- — — — — —
2,450 20 742 — — — — — — — — — — —
1,010 _ 1.700 _ _ _ — _ — — — — —
3.668 75 — — — — — — — — — — — —
2.169 — — — -- ' — — — — — • -- — — —
220 15 — — — — — — — — — — — —
_ — 3.502 05 — — — — . -- — — — — —
13,974 15 8,544 05 10,150 5,619 4,531
23,686 75 2,800 ___ ___ ___ _ ___ _ _ _ 1,430 —
— 265 — — 245,750 — 243,376 — ■ 2,374 — — —
— —
804 —
— — — — — — — 1,125 —
23,686 75 3,869 — — — 245,750 — 243,376 — 2,374 — 2,555 —
8,000 130
8,000 — — — — — — — - — — — 130 —











Lääninhallituksen talo Hämeenlinnassa.................................... 28.954 85 20,801 30
Maaherran virkatalo ' » .................................... — — 4.150 — — —
Längelmäen nimismiehen virka-as............................................... — — — — — —
' Riihimäen poliisivartiokonttori .................................................. — — • 10,100 — 7.400 —
Forssan » .................................................. — — 12.550 — 1.700 —
Kangasalan » .................................. ............... — — 600 — 600 —
Toijalan » "  .................................................. — — 950 — — —
Valkeakosken » .................................................. — — 3.500 — 3.100 —
Pispalan » • .................................................. — — 11,250 — ' 10,900 —
Nokian » .................................................. — — — — — —
Hollolan ». .................................................. — — 2.300 — 1.300 —
Asikkalan » .................................................. — — 3.675 — 3,675 —
Yhteensä — — 78,029 85 49,476 30
' Viipurin lääni.
Lääninhallituksen talo Viipurissa .............................................. 6.476 20 79.318 50 40.062 25
Maaherran virkatalo » .............................................. 326 35 58,366 50 50.804 90
Etsivän keskuspoliisin virkatalo ................................................ — — 14.200 — 13,843 _1
Perkjärven poliisivartiokonttori................................................ 718 25 3,000 — 3.718 25
Raivolan » ................................................ — — 1,000 — — —
Terijoen » ................................................ — — 3.411 70 694 45
» etsivän kcskuspoliisintalo .................................... — — 6,200 — — —
Kiviniemen poliisivartiokonttori................................................ — — 1.500 — — —
Elisen vaaran » ................................................ — — 11.900 — 10.500 —
Salmin » ................................................ — — 4,700 — — —
Makslahdcn » ..................... : ........................ — — ' 1,000 — — —
Pvhtään » ................................................ — — 3.000 — — —
Kuokkalan » ................................................ — 500 — — —
Puikkolan » ..................... : ................... . — — 20.097 05 — —
Kanneljärven » ................................................ — — 1.000 — ✓  -- —
Ollilan » ................................................ — — 800 — — —
Antrean * ................................................ — — 6.870 — — —
Suojärven » .................................... '.......... — — — — — —
Kvminlinnan pakolaishuoltola .................................................... — — 10,649 70 5,900 —
Yhteensä 7,520 80 227,513 45 125,522 85
Mikkelin lääni.
Lääninhallituksen talo Mikkelissä.................................... . 23 50 18,519 75 10,212 75
' Maaherran virka-asunto » ............................................. 350 — 34,269 60 6,049 60
Varkauden poliisikonstaapelin as................................................ — — — — -- , —
Puumalan poliisivartiokonttori .................................................. — — — —
. 11.992
—
Sulkavan » ................................ ................. — — 12.500 — 90
Savonlinnan » .................................................. — — 6,750 — — —
Pieksämäen » ' .................................................. — — 2,300 — 2.300 —
Yhteensä 373 50 74,339 35 30,552 25
Kuopion lääni.
Lääninhallituksen talo Kuopiossa.............................................. 399 — 15,269 20 8,382 20
Ma,aherran virka-asunto » ................... -......................... — — 25,763 50 763 50
Ilomantsin » » ...................................... — — 3,200 — 3,200 —
Hankasalmen » » .......................................... — — 13.000 — — —
Varkauden poliisivankila............................................................. — — — — — —
Lieksan » ........................... ................................ — — 29,000 — 8,000 —
Iisveden » .......................................'. .................... — — 15,000 — — —
Pielisensuun » ..................................................... . . . . . — — 11,600 — — —































3.500 — 1.100 — — — — — — — — 650 —
— — 1,200 — — — — — * — — — — ---. —
2,700 __ 1,384- — — — — — — — — — —
10.850 __ 800 — — — — — — — — — —
__ __ 250 — — — — — — _ — — — —
950 __ 650 — — — — — — • — — — ----
400 — ' 240 — — — — — — — — — — —
350 __ — — — — — — — — — — — —
__ _ __ — 37,304 — — — 36.766 — — — — —
1.000 __ 150 — — — — — — — — — — —
__ 1.850 — . --- — — — — — — — — —
26,703 55 8,374 — 37,304 — — — 36,766 — 1,850
30,043 30 15,689 15
7.650 75 5.999 80 — — — — — — — — 237 10
83 — 4,619 50 — — — — — — — 274 —
— — — — — — — — — — — — — —
1.000 __ — — — — — — — — — — —
2,717 25 — — 3,566 30 — — 3,566 30 — — —
6,200 — — — — — — — — — — — — —
1,500 — — — — — — — — — — — — —
1 4 0 0 — — — — — — — — — — — — —
4,700 — — _ — — — — — — —
1,000 — — — — — — — — — — — — —
3.000 — 7,500 — — — — — — — — — — —
500 — — — — — — — — — — — — —
. 20,097 05 1,500 — -T- — — — — — — —
1,000
—
800 _ __ — — — — — — — — — —
6,870 — — — — — — — — — — — — —
__ __ 3,200 — — — • — — — — — — — —
3,500 __ 7,324 20 — — 84,000 — 84,000 — — — 1,249 70
9 i;# 6 i 35 30,143 50 3,566 30 84,000 — 87,566 30 18,449 90
8,195 25 1,500 124 20
12,905 80 2,774 — — — — — — — — — 15,661 70
__ — — — 3,000 — 3,000 — — — — —
| __ __ 3,402 30 — — — — — — — — — —
1 --- — 4.152 — — — — — — — — — — —
6,750 — — — — — ---s — — — — — — —_ _ 169 60 — — — — — — — — — —
27,851 05 11,997 90 — — 3,000 — 3,000 15,785 90
7.286 _ _
25.000 — — — — — — — — , — — — —
— — — — — — — — ' - --- — — — — —
12,987 30 — — — — — — — — — — — —_ _ 157 __ 5.527 — 125,500 — 131.027 — — — — —
__ __ 4,700 — — — — — — — — — 21,000 —
15.000 — 5.000 — — — — — — — — — —
11.600 __ — — — — . --- — — — — — — —












Virastojen talo Vaasassa............................................................. 21,700
1
!__ 14.673
Maaherran virka-asunto Vaasassa.............................................. — — 7,500 !— 4.500 1
Meri varti oi ai toksen lentosilta ja vartiomaja.............................. — 1 12,500 i_ 12,500 ---!
Mustasaaren poliisivankila ......................................................... — 1_ 6,000 ; — 5,000 _1
Seinäjoen » ................... ............................... . —. — 13.356 50 8,106 50,
Lapuan » .......................................................... — — 1,800 t-- 1,300
Kauhavan » .......................................................... — — 12.200 1— 11.700
Hakalahden » .......................................................... — — 1.200 700 __1
Kannuksen » .......................................................... — — 2,600 2.000 —!
Haapamäen » .......................................... .............. — — 2,600 11 2,100 _ !
Suolahden , » .......................................................... — — 2,500 2,000 ---'
Äänekosken » ......................................................... — — 1,500 ■— 1,000 —:
Yhteensä — — 85,456 59 65,579 50*
Oulun lääni.
Lääninhallituksen talo O ulussa.................................................. 14.462 — 42,561 90 25.462 —
Maaherran virka-asunto Oulussa................................................ — — 2,863 75 — ---,
Kuolajärven nimismiehen virka-asunto .................................... — — 542 — —
Kittilän » » .................................... — — — — — —
Inarin » » .................................... — — 16,000 — 16,000 --..
Utsjoen piirin » » .................................... — — 12,716 65 12,716 (35
Kemin-Lapin » » .................................... — — 5,900 — — —
Enontekiön » » .................................... — — 46,345 — — —
Lapin kihlakunnan kruununvoudin asunto ............................. — — 8.241 — 8.241 —
Haukiputaan poliisivankila......................................................... — — 5.200 -- - —
Pudasjärven » .......................................................... 3,000 — 3.000 —i
Rovaniemen » .......................................................... 2.100 — 900 —
Kemijärven poliisitalo ................................................................. — — — — —
Maikkulan reservikasarmi........................................................... — — 32,500 — 8,000 —
Yhteensä 14,462 — 177,970 30 74,319 65
Yhteensä kaikissa hallintorakennuksissa ja poliisivankiloissa 36,337 05 1,039,500 80 613,355 35
Sairaalat:
Uudenmaan lääni.
H:gin yl. sairaalan uusi naistauti- ja synnytysosasto .......... — — — — —
70Lastensairaalan avust. lääk. as korj........................................... — — 8,690 — 8.684
H:gin Yleinen Sairaala, Fabianink. N:o 26 ............................ — — — — — —
Kirurgisensairaalan erin. lääk. as. lähtö ja tulok.................... — — 43,925 — — —
Loviisan yleinen sairaala ........................................................... — — — — — —
Yhteensä — — 52,615 — 8,684 70
Viipurin lääni
Sortavalan yleinen sairaala ........................................................
Halilan parantolan toisen alilääkärin asunnon korjaus.......... — — 17.710 — 17.710 —
Patrun keuhkotautiparantola...................................................... — — 1 _ — tYhteensä — — 17,710 — 17,710
Mikkelin lääni.
Mikkelin lääninsairaala '............................................................... 35,287 55 158.638 — 191.326 45
Savonlinnan yleinen sairaala ...................................................... 7.603 90 63.524 50 25,759 70





























i 7.000 80 _
3.000 __ 1.600 ■--- — — — — — — — — — —
__ __ — — — 12.000 — 12,000 — — — — —
1.000 — — — —  ■ — — — — — — — — —
5.250 — — — — — --- ' — — — — —
— —
500 — — — — — — — — — —
— —
500 — — — — — — — — — —
— —
500 _ — — — — — — — — — — —
—
600 — — — — — — — — — —
— —
500 — — — — — — — — — — — —
500 — — — — — — — — — — —
— —
500 __ 1.400 — — — — — — — — —
— —




i 2,400 2.105 — — — — — — — — — 463 75
542 — — — — — — — ‘ --- — — — —
— — 2,000 — — — — — — — z
_ _ __ __ __ __ — — — — — — — _
5,900 _ _ — — — — — — — — — — — —
46,345 — — — — — — — — — — — — —
— __ — — — — — — — — — — — —
5,200 — — — — — f —
— — — z —
1,200 _ _ _ _ __ __ — — — — — —_ __ — — — 280,000 — 271,046- — 8,954 — — —
24,500 _ __ __ — — — — — — — — —
117,648 90 4,105 — — — 280,000 — 271,046 — 8,954 — 463 75
400,649 05 79,970 45 46,397 30 760,400' — 790,400 30 15,859 60,234 55
9.000,000 8,996,505 30_ —— _L __ __ — — — — — — — —
__ _ __ __ — — 5.350 — 840 — 4,502 85 — —
43.924 45 __ __ — — — — — — — —
— —
_ _ __ 965.931 40 — — 965,931 40 — — — —
43,924 45 — — 9,965,931 40 5,350 — 9,963,276 70 4,502 85
2,499,324 25 — 2,499,316 65
_ _ _
____ 3.500 __ — — — __ — — —
— —
__ __ 126.438 95 — 91,065 55 — — — —
— — 3,500 ;— 2,625,763 20 — — 2,590,382 20
2,594 60 1.239 85 — _
_ __ __
44,659 20 5,303 55 — — — — — — __ 695 90












Vaasan läänin uusi lääninsairaala ...............................'............ 3,696 25 93.925 35 41,185 55
Mustasaaren lääninsairaala................................................ .......... 3,174 40 182.583 05 63,264 40
Jyväskylän yleinen sairaala............ '............................................ 2,145 — 245,204 20 235,993 20
Alahärmän tuberkuloosiparantola.............................................. — — — — — —
Yhteensä 9,015 66 521,712 60 340,443 lö
Oulun lääni
Oulun lääninsairaala...................................................................... 6,088 45 219,097 95 150,108 •--
Kajaanin yleinen sairaala ...................................................'. — — — — — —
Tornion » » ...................................................... 10.408 45 39,885 80 36,994 25
' Rovaniemen * » ...................................................... 25.000 — 74.184 75 37,609 60
Sodankylän » » ■ ........................... : ........................ ' -- — 3.470 — 1,970 —
Kittilän » i) ...................................................... — — 4.200 — — —
Turtolan . . . .  » » ...................................................... 5,832 — 65.214 80 5.932 —
Muonion » » ............................... ...................... — — 5,500 — — —
Ivalon o » ...................................................... — — 14,551 05 •350 —
Inarin » » ...................................................... — — 2,000 — 2.000 —
Kuusamon » » ...................................................... — — 60.062 20 — _
Hyrynsalmen » » ...................................................... — — 9,907 — 9,907 _
Kuolajärven » » ...................................................... — — — — — _
Kuhmoniemcn aluesairaala......................................................... — — — — ' --
Puolangan » ......................................................... ■ -- — — — —
Pelkosenniemen » ......................................................... — — 3,100 — — —
Petsamon aluelääkärin asunto.................................................... — — 390 — —
Kuolajärven lääk.- asunto................................................. .......... — — — — — —
Puolangan aluelääk. virka-asunto.............................................. — — 6.996 50 5.496 50
Utsjoen sairasmaja....................................................................... — — 4.000 — 4,000 —
Yhteensä 47,328 90 512,560 05 254,367 35
Yhteensä kaikissa sairaaloissa 99,236 — 1,326,760 15 838,291 35
Mielisairaalat.
Pitkäniemen keskuslaitos ........................................................... 98,400 — — — 98,400 —
Mustasaaren vastaanottolaitos.................................................... — — 17.000 — 13.000
Yhteensä 98,400 — 17,000 — 111,400
\ Kaikkiaan Sisäasiainministeriö toiminta-alaan kuuluvissa ra­
kennuksissa 233,973 05 2,383,260 95 1,563,046 70
Valtiovarainministeriön toiminta-alaan kuuluvat rakennukset.
Valtion rahapaja............................................................... ............ 879 50 68.000 29,562 30
Yhteensä 879 50 68,000 — 29,562 30
Opetusministeriön toiminta-alaan kuuluvat rakennukset.
Turun tuomiokirkko..................................................................... 23,750 20,000
Kansallismuseo Helsingissä............... '......................................... 2.447 60 135,744 50 79,674 05
Suomenlinnan museo ................................................................... — — 45.765 — 15,764 25
Suomen valtionarkisto................................................................. 2.822 25 46.923 55 22.363 65
Viipurin maakunta-arkisto ......................................................... — — — — — —
Turun ‘maakunta-arkisto ............................................................. — — — — —
Cygnaeuksen huvila. Helsingissä.............................*................... — — 4.450 — 1.448
Sää.tvtalo........................................................................................ 1,215 15 19.658 50 5.741 60




























49,272 85 7.000 79,082 85 1.895 76,539 9,163 20
122.493 05 11,195 10 1.500,000 — — — 1.500,000 — — — — —
a 3 9 0 70 2,800 10 241,276 65 32.000 — 269,611 25 — — 3.065 —
__ __ __ 9,790 60 6,500,000 — 6,185,530 80 324,259 80 — —
177,156 60 20,995 20 1,830,150 10 6,533,895 — 8,031,681 05 324,259 80 12,228 20
72.893 85 9.373 _ 2.184
— — •__ — 3,719,109 70 — 3,719,109 70 — __ —
13.300 — — — — — — — — — — —
58.523 05 2.336 40 — — —: — — — — — — —
1.500 __ 1,468 — — — — — — — — — —
4.200 __ 5,484 20 2,000 — —  . — 2,000 — — — —
'300 __ — — — — — — — — — — 64,814 80
5,500 __ — — " --- — — — — — — — — —
11,390 !5 9,726 95 — — 47,600 — 47,600 — — — 2,810 90
45.000 _ __ __ 380,000 __ 380.000
_ — 15,062 20
— — 16.090 25 — — — — — — — —
__ __ 7,000 — — — — — — — — —
__ __ __ 160,817 70 — — 109.429 95 — — —
__ __ __ __ 619,077 10 — — 530.063 85 89,013 25; — —
— - _ 462,362 75 — — 398,309 15 54,053 60 3,100 —
oyu
550 __ __ __ __ __ __ __ __ _ __
1.500 __ — •--- — — — — — — — __ —
__ __ 3.025 — — — — — — — — —
214,497 05 55,053 80 4,953,367 25 427,600 — 5,186,512 65 143,066 85 87,971 90
482,831 90 86,092 40 19,375,211 95 6,966,845 — 25,771,852 60 471,829 50 100,896 —
4.000
— — — — — — — — ' __ _ —
4,000 — — _
—
887,480 95 166,062 85 19 ,421609 25 7,727,245 — 26,562,252 50 487,688 50 161,130 55
37,855 50
- 1.461 70
37,855 50 1,461 70
3,750 25
53.609 45 — — — 34,250 — 27.655 75 6,594 25 4,908 60
30.000 _L — __ — — — — — — — —
26.089 25 . 999 75 — — — __ — — — 1,290 70_ _ _ _ — 3.415.887 10 2,649.938 40 240.061 60 — —
__ __ _ _ 1,868,110 45 — — 1,493,722 85 6.839 50 — —
2.759 35 _ — — — — — — — ‘__ — 240 65
14.002 20 31 50 — — — — — — — — 471 20
1 26,004 90 .  --- — — — — — —




Porvoon' tuomiokapitulin talo .....................
Turun arkkipiispan talo ...............................









» ruotsalainen » ..............
» suomalainen lyseo .........................
» toinen » » ...........................
» ruotsalainen » ...........................
» suomalainen koelvseo ...................
» » tyttölyseo ..................
» ruotsalainen » ...................
» suomalainen tyttökoulu ...............
» toinen » » ..................
» kolmas» » ..................
» ruotsalainen » .................
Hangon ruotsalainen yhteislyseo .................
» suomalainen keskikoulu...................
Porvoon ruotsalainen lyseo ...~.....................
» suomalainen yhteislyseo .................
Loviisan ruotsalainen keskikoulu .................
Helsingin sokeainkoulu ...................................
Porvoon kuuromykkäinkoulu.........................
Elias Lönnrotin "emännyyskoulu Sammatissa
Talo N:o 2 Ratakadun varrella ...................
Talo N:o 8 Kallion ILlinjan varrella .........
Turun ja Porin lääni.
Turun suomalainen lyseo .........................
» toinen » » .........................
» ruotsalainen »
» suomalainen klassillinen lyseo . . . .
» ruotsalainen » » . . . .
» suomalainen tyttölyseo.................
» » tyttökoulu ............
» ruotsalainen » ................
Porin suomalainen lyseo ...........................
» » tyttölyseo ..................
Rauman 9 yhteislyseo.................
Uudenkaupungin suomalainen yhteislyseo 
Turun kuuromykkäinkoulu.......................
Hämeen lääni.
Hämeenlinnan suomalainen lyseo .................
Tampereen » 9 .................

















1,376 10 24,726 35 15,081 90
26,408 95 — — 26,367 60
6.188 55 37,710 — 17,454 05





36.000 _ — — 36.000 —
116,458 60 405,854 70 286,578 10
2.123 45 125.964 55 76.061 40
— 132.984 35 36.832 05
2,016 _ 89.513 55 \  49.843 30
— 4.200 — 4.200 _
7,266 10 159,557 05 97,070 30
— 2,858 40 — —
402 55 42.743 90 20.336 —
1,034 20 67,300 90 36.349 25
958 55 80.088 — 40,101 70
511 10 84.164 80 22,876 35
456 05 72.064 95 47,726 30
169 50 2.687 60 197 45
16.359 85 243.782 75 124,107 60
_ - 33.563 05 7,992 25
40.342 20 72.500 15 65,340 15
2.982 59.749 75 22,973 30
5,000 — 46.664 — 34,187 30
578 25 94.217 95 50.313 50
— _ 88.969 75 29.273 65
— _ 29.358 55 18,242 90
— _ 41,843 55 41.843 10
— _ 12,000 — 4.998 05
80,199 80 1,586,777 DD 836,865 96
119.007 70 25.777 75
— — 13,632 — — —
3,153 50 54,682 60 48.148 75
— — 23.962 05 15,673 55
3,076 25 69.345 40 56,417 20
— — 7,100 — 6,500 —
2,905 90 27.232 25 26,595 60
8.663 45 7.375 — 13,663 45
— — 63.308 — 33,367 —
— — 26.901 50 18.509 —
17,563 10 7.803 — 9.295 —
— — 25.477 65 11.439 65
— — 36,375 30 16.912 10
35,362 20 482,202 45 282,299 05
39.839 85 22,602 25
646 25 . 44.122 25 14.143 50





























15.339 15 3.500 2.726 20 773 80 750 65
11,007 50 — — — — — — — — — — — —
26.185 95 _ _ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 258 50
14.996 65 ___ — — — — — — — — — —
___ ___ ___ — 18.935 — — — 18,935 — — — — —
— — — — 1,000 — — — 1,000 — — — — —
223,744 40 1,056 25 1,888,045 45 3.453,637
•
10 4,193,978 20 254,269 15 11,268 40
51.954 75 1,595 17,200 6.700 9,760
95.152 80 63 50 ___ — — — — — — — 992 25
40,861 25 54 — — — 59,500 — 52,000 -- - 7,500 — 825 —
69.747 10 z _ z ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
2.858 40 ___ — 72.000 — ------ ■ — 30,526 05 . ------ — _ —
22.495 15 11,803 95 — — — — — — — — 299 80
31.898 50 ___ — ___ — 2,400 — 2,400 — — — - 79 50
40,1.35 60 ___ — — — — — — — — — 810 25
61.641 75 ___ — — — — — — — — — 135 —
24.794 70 ___ — 20,847 30 — — 20,847 30 — — — —
1.905 — ___ — 60.000 — — — 38.262 40 — — 754 65
135,619 85 3.688 65 8,201 10 — — 7.998 — — — 415 15
18,271 80 ___ — — — — — . ------ — — — 7,299
47,499 25 2,098 60 — — — — — — — — —
39.669 25 2.000 — — — — — — — — — 79 25
17,439 50 ___ — — — — — — — — — 34 55
41.921 95 554 — — — — — — — — — 2.559 75
40.938 75 ___ — 60.000 — — — 52,267 45 — — 18.756 80
10,481 80 — — — — 17,000 — 14,600 — 2,400 — 632 45
6.998 70 z _ _ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
802,285 85 21,857 70 221,048 40 96,100 — 225,601 20 19,660 — 33,673 40
93.229 95 ■ 161 50
11.416 40 ___ — ----- . — 509,200 — 413,838 05 399 50 — —
9.686 55 9,282 — — — 85.000 — 85.000 — — — — —
8.288 50 — — — — — — — — — —
14.951 20 7.972 80 — — — — — — — 1,048 80
■ 600 — 1.200 — — — — — — ___ —
3,467 50 — — — — — — ___ — 75 —
2.045 — — — — — — — — — — — 330 —
29,941 — — — — — — — — — — — — —
8,392 50 — — — — — — — — — — — —
4.572 — — — , — — — — — _ _ — — —
14.038 — — — — — — — — — — — —
19,463 20 — — — — — — — — ------  ' — —
220,091 80 18,616 30 — — 594,200 — 498,838 05 399. 50 1,453 80
17.237 60 _
29,340 '___ 250 — — — 17,000 — 16,985 75 — ___ 1,285 —














Tampereen suomalainen tyttölyseo ............: ...................... 40.512 15 22,087 65
» » tyttökoulu .................................... — — 14,973 75 6.357 25
Lahden » lyseo .............................................. — — 11.163 — 7,825 —
Riihimäen » yhteislyseo.................................... — — 30,913 85 19,123 30
Yhteensä 646 25 226,505 80 114,625 65
Viipurin lääni.
Viipurin suomalainen lyseo ....................................................... . 471 20 171,649 — 104,812 10
» ruotsalainen » ........................................................ 1,260 70 29,299 80 20,260 70
» suomalainen klassillinen lyseo .................................... 6,399 30 - 31,715 — 21,274 30
i> » tyttölyseo ................................................ 2,614 95 120,262 60 51,957 70
» » ' tyttökoulu .............................................. 39 50 62.544 — 29.937 10
» ruotsalainen » ...... ....................................... 352 10 46.233 15 28.352 10
i) Realikoulu, Maanviljelys- ja Kauppalysco 0. Y. . . . — — 42,000 — — —
Kotkan suomalainen yhteislyseo............................................ 348 85 31,930 90 10,332 75
Haminan » » ........................... ................ 14,768 — . 37.045 — 37,813 —
Kouvolan » » ............................................ 3,875 — 48,621 10 26,547 10
Lappeenrannan » » ............................................ --  " — 49,144 80 33,755 --- 1Sortavalan » lyseo ...................................................... — — 26,085 60 14,100 —
■» s ty ttökou lu ............................................ 1,380 — 39.312 45 25,634 45
Käkisalmen » yhteislyseo............................................ 3,904 15 9,075 20 8,379 35
Terijoen » » ............................................ 14,302 — 93,307 60 52.364 —
Salmin » keskikoulu............................................ — — 16,500 — 6,705 25
v Yhteensä 49,715 75 . 854,726 20 472,224 90
Mikkelin lääni. -
Mikkelin suomalainen lyseo ....................................................... 1,425 20 17,944 _ 8,462 20
» i) tyttökoulu .............................................. 611 50 16,058 10 7,615 30
Savonlinnan » lyseo ....................................................... — — 21,713 — 12,912 90
Mikkelin kuuromvkkäinkoulu..................................................... 2,025 45 32,405 20 13,830 50
Yhteensä 4,062 15 88,120 30 42,820 90
Kuopion lääni.
Kuopion suomalainen lyseo ...................................................... 6,106 45 71,520 — 27,870 45
» » tyttölyseo .............................................. 7,895 55 37,782 85 22,036 25
Joensuun » lyseo ..................... ........... .................... 3,014 85 77,571 85 55,439 85
» » tyttökoulu ............................................ — — 52,589 05 12,524 50
Nurmeksen » keskikoulu ............................................ — — 39,184 ÖD 12,923 15
Värtsilän » » ............................................ _ — 24,800 — 12,500 —
Iisalmen » yhteislyseo............................................ — — 408 — — —
Kuopion kuuromykkäinkoulu................ .................................... — — 33.674 85 16,144 05
» sokeainkoulu......................................................... . 220 25 34,733 55 20.898 25
Yhteensä 17,237 10 372,264 70 180,336 50
Vaasan lääni.
Vaasan suomalainen lyseo ......................................................... ’_ — 30,560 _ 17,808 80
» ruotsalainen » — — 36,360 — 20,608 80
» suomalainen tyttökoulu ................................................ — — 23,900 — 14,000 —
» ruotsalainen » ................................................ . -- — 30,380 — 20.380 —
Jyväskylän suomalainen lyseo.................................................... — — 48,269 15 31,576 50
» . . » yhteislyseo ........................................ — — 18,911 25 10,213 80
» » tyttökoulu.......................................... — — 59,107 80 31,997 80
Kokkolan » yhteislyseo ........................................ — — 26,041 — 15,600 —
» ruotsalainen keskikoulu............. ............................ — — 27,292 50 7,000 —
Pietarsaaren » yhteislyseo •........................................ — — 32,788 60 14,000 —



























16,324 50 • 137,813 40 63,648 10 12,716 20 2.100
8.616 50 — — — — — — — — — __ __
2,800 — — — — — — — — — __ 538 __
11.790 00 2,300 — — — — •--- — — __ __ __ __




10,169 80 — — — — . --- — __ — — — 130 __
16.784 — — — — — — — — . --- — 55 15
58,295 — — — — — — — _ — — 12,623 90
31,481 40 — — ---  ' — — — — — — __ 1.165 __
17,973 15 — — — — ---  • — __ — --- • __ 260 __
42,000 — — — ---  ’ :— — — — — — — __ __
21,407 — — — — — — — — — — 540 —
14,000 — ---- — '--- — — — — — — — —
25.949 — — — — — — — __ __ __ __
15.389 80 — — — — — — __ __ __ __ __
11,985 60 — — — — — — __ __ .--- __ __
15,058 — — — — — — __ — — ” —4.bUU
36^244 __' __ __ 4,192 __ __ __ 4,192 18.998 60
9.794 75 — — — — — — _ __ '__ __
398,154 60 4,192 — 4,192 __ — — 344157 65
10,743 30 163 25
8,861 80 — — — — — — — — __ __ 192 50
8,799 90 275 — - ■ --- — — — — — __ __ __________
20,566 15 , --- — — — — — — — __ __ 27 __
48,971 15 275 — — — — — — — • • --- — 382 75
49.750 __ __
23,642 15 600 — — — — — — — — __ __ __
24,472 80 — — — — 30,000 — ■ 30,000 — __ __ 674 05
38.084 45 937 — — — — — — — _ — 1,980 10
25.010 60 ---  . — — — — — — — — __ 1,041 75
12,300 — — — — — — — — __ __ __ __ __
____ — — 97,624 60 8,243 35 82,897 60 6,279 __ 408 __
16.212 10 2.200 — — — 50,000 — 50,000 __ __ __ 1,318 70
14,055 35 — — ---  • — ---  • — — __ __ __ __
203,527 45 3,737 — 97,624 60 88,243 35 162,897 60 6,279 — 5,422 60
. .12,751 20 7,300 3,400 3,400
15.751 20 — — — — — — — — __ __ __ __
9.900 — 579 50 — — __ __ __ __ __ __ __ __
10.000 — " 345 — — — — — — _ ____ __ __ __
16.692 65 — — — — — — — __ __ __ __ __
8.697 45 — — — — — — — — — — —
10;441 z_ __ __ __: __ __ _ z
20,292 50 — — __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
18,788 60 — — — — __ __ __ __ __ __ _ _ __












Seinäjoen suomalainen yhteislyseo............................................ 44,984 90 16.100
Pietarsaaren kuuromvkkäinkoulu ............................................ 4,040 — 2,750 — 6,790 —
Jyväskylän » » ............................................ — 65,987 35 56,537 35
Yhteensä
Oulun lääni.
4,040 469 252 271 062 85
Oulun suomalainen lyseo ..................................................... _ _ 97,678 30 64,003 85
» » yhteislyseo ............................................ — — 45.627 25 27.707 10
» » tyttölyseo .............................................. 1,473 25 46.692 55 23,373 25
» » keskikoulu ............................................ _ _ 25.706 20 13,000 —
i) ruotsalainen » ............................................ — — 16.584 20 9.367 55
Raahen suomalainen » ............................................ — — 32.050 — 9.200 —
, Tornion » yhteislyseo ............................................ — — 18,700 — 9,200 —
Kajaanin » yhteislyseo ............................................■ — ___ 25.501 9o 7,718 30
Kemin » » .......................................... •. — — 12,810 — —
Rovaniemen » keskikoulu ............................................ 1,271 25 16,600 6,871 25
Outakosken kansakoulu ............................................................. — — 16.000 — 16.000 —
Oulun kuuromvkkäinkoulu......................................................... — — 42.243 75 29.010 75
Enontekiön katekeetan asunto .................................................. — — 21.578 — — —
Yhteensä 2,744 50 417,772 20 215,452 05
Yhteensä kaikissa kouluissa 194,007 75 4,497,622 35 2,409,687 80
Seminaarit: :
Rauman suomalainen seminaari ................. '............................. _ __ 129.689 45 86,618 95
Sortavalan » » ................................................ 2.481 _ 217.525 30 114,595 75
Heinolan » » ..................................................... _ _ 99.616 70 63,686 80
Jyväskylän » » ................................................ — — 390.127 30 312.516 15
Raahen » » ................................................ 950 — 54,091 90 23.376 60
Kajaanin » » ................................................ — — 63,257 — 49.410 —
Tammisaaren ruotsalainen sem inaari........................................ 21,551 65 168.807 85 156.209 40
Uudenkaarlepyyn » » ........................................ — 77.245 50 36.250 —
Hämeenlinnan suomalainen alakansakouluseiuinaari ............. — — 367 — 367 —
Suistamon » » ............. 516 _ 30.492 45 18.602 —
Tornion » » ........... . — _ 22.883 25 302 —
Vaasan ruotsalainen alempi kansakouluseminaari ................. — — 9,000 — 5,000 —
Sortavalan kreikkalaskatolinen pappisseminaari..................... — — 11,400 — 6.900 —
Yhteensä 25,498 65 1,274,503 70 873,834 65
Muinaismuistot:
Raaseporin linnanrauniot ........................................................... 1,691 20 2.000 — 1,689 20
Turun linna..................................................................................... — — •• 36.950 — 18.784 50
Kuusiston linnanrauniot ............................................................. • — — 10,000 — — —
Kastelholman * ............................................................. — — 108,961 80 18.000 —
Olavinlinna.................................................................................... — _ 2,750 — 322 50
Yhteensä
Kaikkiaan Opetusministeriön toiminta-alaan kuuluvissa,
1,691 20 160,661 80 38,796 20
rakennuksissa
Maatalousministeriön toiminta-alaan kuuluvat rakennukset.
337j656 20 6,338,642 55 3,608,891 YO
Uudenmaan lääni.
Meteorologinen keskuslaitos ......................... '............................. 253 65 52,229 65 16.253 50
Leija-asema Ilmala......................................................................... 6,653 60 297,787 80 229.301 25
Valtion maanviljelvskemiaallinen laboratorio.......................... 3,550 70 10.385 YO 3.547 20









töitä varten määrärahoista Uutis- ja
v. 3 033 1032—1933 vuodesta
1931 -
määrärahoja määrä lisärakennus-määrärahoista rahoista
22.970 5,914 90
- -- — 331 95 — — _ — — — — —
9.450 — — — — — — - — — — — —
196,313 90 8,556 45 — — 3,400 _ 3,400 — 5,914 90
27,705 30 1.500.000 41.000 41.000 1.500,000 _
17,920 15 — — - -- — — — — — — — — —
24.000 — — — - -- — 180.000 — 180,000 — — — 592 55
12.000 _ - --- — — — — — — — — — 706 20
7.153 25 — — — — ♦ --- — — — — — 63 50
16,350 — — — — — — — — — — — 6.500 —
9,500 — — — — — — — — — — — — —
17.783 65 _ _ — — — _ — — — — — —
12;500 — — 127,000 — — — 77.840 — ■ -- — 310 —
11,000 — — — - - — — — — z z z -- -
13.233
2L578
— — — — — — — — — — — — ___
190,723 35 — — 1,627,000 — 221,000 — 298,840 — 1,500,000 8,172 25
2,168,020 95 55,592 45 2,087,678 40 1,019,943 85 1,274,402 70 1,539,054 70 93,650 90
39.991 90 _
92.014 90 5.995 — — — — — — — — — 13.395 60
35.920 70 — — — ' -- — . -- — — — — —
77,611 15 2.661 40 — _ 35.500 — 35,440 — — — — —
31.136 30 823 75 — --  , — — — — 529
13.590 _ 2.000 — 47.000 — 2,000 — 6,803 15 — — 257
31 463 50 — — — — 23,500 — 23.500 — — — 2,686 60
40.995 50 _ — — — — — — — — — —'_ — — — 45.000 — — — 23,273 70 — — — _J
12,406 45 — — — — — — .-- — — _
21,900 — — — — — — — — — — — 681 25
4,000 — — — — — — — — — — —
■ 4,500 _ — — — — 184,800 — 184,800 _ — — — —;
405,530 40 11,480 15 92,000 — 245,800 — 278,816 ¡85 — — 17,549 45
1.810 30 --  \
•
189 70
18,165 50 500 — — — — — __ — — 110.000 — — — — — — — — —
87.940 40 _ — — 65,000 _ 64,989 15 — — 3,000 40
2.109 10 _ •t- — — — — — — — — —
120,025 30 500 _ --- — 65,000 — 64,989 15 — — 3,190 1«
2,917,321 05 68,628 85 4,067,723 85 4,784,380 45 5,807,186 90 1,793,323 85 125,658 85
36,228 80
68,376 70 3.498 _ — — — — — — — — 6.763 25
1.515 55 _ _ 25,000 — — — 21,819 10 — 8.673 70













Maariankatu N:o 2 3 ..................................................................... 11,350
Bulevardinkatu N:o 29 ............................................................... — — 20,300 — 7.699 75
Valtion vointarkastuslaitos......................................................... — — 1,715 — 1,715 —
Maataloushallituksen talo ........................................................... 1,531 — — — 1,531 —
Yhteensä
Turun ja Porin lääni.
11,988 95 393,768 20 260,047 70




Hämeenlinnan lääninmaanmittauskonttori .............................. 18,641 65 5,700 — 20.641 65
Evon metsäkoulu ......................................................................... 1,716 05 46.683 75 17,047 85
Yhteensä
Viipurin lääni.
20,357 70 52,383 75 37,689 50
Viipurin lääninmaanmittauskonttori.......................................... 1,970. 75 52,659 95 25,992 05
Metsähallinnon Itä-Suomen piirikuntakonttori Viipurissa........ 2,393 90 41,415 50 27,484 90
Maanviljelvsinsin. piirikonttori Viipurissa................................ — — 5,000 — —
95Yhteensä 4,364 t>5 99,075 45 53,476
Mikkelin lääni.
Mikkelin läänin maanmittauskonttori ...................................... — — 5,600 _ 3.299 —
Yhteensä — — 5,600 — 3,299 —
Kuopion lääni.
Kuopion lääninmaanmittauskonttori ....................... ' ............... 142 — 6.022 30 4,064 30
Kuortaneen kruununmakasiini .................................................. — — 1,287 — 1,287 —
Yhteensä 142 — 7,309 30 5,351 30
Vaasan Viani.
Vaasan läänin maanmittauskonttori ............... ........................ — — 10.148 — 1.000 —
Tuomamiemi metsäkoulu ........................................................... — — — — — —
Vaasan maanviljclysinsin. piirikonttori.................................... - — — 10,000 — — —
■ Yhteensä — — 20,148 — 1,000 —
Oulun lääni.
Oulun lääninmaanmittauskonttori . ..................1...................... — — 10,550 — 2.700 —
Rovaniemen metsäkoulu ............................................................. — — . 26,164 90 — —
Yhteensä
Kaikkiaan Maatalousministeriön toiminta-alaan kuuluvissa
36,714 90 2,700
rakennuksissa
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön toiminta-alaan 
kuuluvat rakennukset.
Uudenmaan lääni.
36,911 30 614,999 60 363,622 50
Helsingin postitalo .......................................................................
Valtion talot Helsingissä:
11,584 60 143,377 — 97,540 35
Mariankatu N:o 2 3 ....................................................................... ' 12,349 95 48,886 05 31,565 —
Fabianinkatu N:o 2 5 ......................................................... : . . . . 1,854 — 78,946 40 62,712 65
Aleksanterinkatu N:o 4—1 0 ......................................................... 3,805 50 88,899 70 61,911 70
E. Esplanaadinkatu N:o 4 ......................................................... 41,112 35 233,516 70 223.518 70






























12,597 65 — — — — — — — — — — — —
— — — — —■ — — — — — — — — ---^
. ___ ___ ___ — — . — — — — — — — ___ ___
120,700 10 3,498 — 525,000 — 1,100,000 — 1,249,588 70 372,229 45 15,805 95
_ _ ___ _ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
— —
3,700
31,351 95 — — — — 180,000 — 165,984 80 14,015 20 — ___
35,051 95 — — — — 180,000 — 165,984 80 14,015 20 — —
26,744 95 1,893 70
14,952 50 — — — — 11,000 — 11,000 — — _ _ 1,372 —
5,000 ___ — — — — — — — — — — — ___
46,097 45 — — — — 11,000 — 11,000 — — — 3,265 70
2,299 80 111.





2,100 ___ _ _ _ ___ _ _





— — — 53,608 40 35,000 — 80,210 85 — — — —
10,000 — — — — — — — — — — — — —
19,148 — 836 — 53.608 40 35,000 — 80,210 85 — — — —
7,850 ■
17,858 80 — — ■ 31,661 95 _ — 8,465 85 — — 8,306 10
25,708 80 — — 31,661 95 — — • 8,465 85 — — 8,306 10
260,706 10 4,445 — 610,270 35 1,326,000 — 1,515,250 20 386,244 65 27,377 75
56,134 35 2,399 35 ___ 1,284 50
27,600 05 2.000 ___ ___ ___ ___ ___ ___ — ___ — 2,070 80
17.994 90 20,592 30 — — — — ' • ------ — — — - ------ —
26,961 90 14,985 35 — — — — — — — — 3.829 65
50,917 60 10,333 50 — — — — — — — — 175 35
20,039

















Uudenmaankatu N:o 3—5 ......................... .................................. ■20.229 75 301,712 40 318.096 10
Uudenmaankatu Nro 38 ............................................................. — — 17,607 45 17.048 35
Rauhankatu N:o 4 ....................................................................... 1,689 05 18,958 10 9,857 75
Kirkkokatu N:o 3 ......................................................................... 5.432 6Q 24,201 95 11.488 85
Pohjois Esplanaadinkatu Nro 3 ................................................ — 1.350.000 — — —
Maurinkatu Nro 8—12 ; ............................................................. — — 6,160 — 2.659 —
Fredrikinkatu Nro 21 ................................................................. 2,163 25 60,674 80 25,882 15
P. Makasiininkatu N:o 5 ..................................................................... ....................................................... 9.746 30 4,649 90 12,396 20
P. Makasiininkatu N:o 9 ............................................................................................................................. — — 76,241 95 56,946 90
Helsingin radioasema .............................................................................................................................................. — — 2,463 05 900 —
Santahaminan radioasema ......................................................................................................................... — — 41.804 — 29,992 90
Suomenlinnan postikonttori ..................................................................................................................... 51,000 — 30,000 — 81.000 —
Porvoon postitalo ...................................................................................................................................................... — £ — 12,000 — 8,993 80
Nikkilän »  ...................................................................................................................................................... — — 2,482 75 1,000 —
Kauniaisten »  ....................................................................... — — 12,000 — 10.998 90
Karkkilan »  ...................................................................................................................................................... — — 6,700 — 1.700 —
Lohjan »  ...................................................................................................................................................... 5,350 — 11,650 — 16,000 —
Hangon »  ...................................................................................................................................................... — — 4.647 25 1.173 50
»  »  '  radioasem a ......................................................................................................... — — 1,352 75 129 75
Talo Bulevardink. Nro 20. Hangossa-................................................................................ 1,941 45 ‘ 76,038 90 2,725 —
Yhteensä 168 258 80 2,679,326 — 1,090,543 30
Turun ja Porin lääni.
Turun postitalo ..........................................................................................................................................................
»  lääninrakennuskonttori.....................................................................................................
655 05 276 — 595 05
»  maanmittauskonttorin entinen t a lo ........................................................ — — 60,500 — — —
»  piirin maanviljelysinsin. k o n tto ri ................................................................
Porin postitalo . . . . ' . ............................................. •......................................................................................
— — 27,600
1,640 35 1,640 35
Naantalin »  ......................................................................... — — — — — —
Paimion » ......................................................................... — — 1,800 — 1.800 1
Yhteensä 655 05 91,816 35 4,035 40
Ahvenanmaan maakunta. *■ 
Marianliaminan posti- ja lennätintalo ................................................................................. 2,437 50 6,395 75 2.583 25
Eckerön tulli- ja postitalo ......................................................................................................................... — — 2,200 — 2.200 —
Yhteensä 2,437 50 8,595 75 4,783 25
Iiämeen lääni.
Hämeenlinnan postitalo ................................................................................................................................. — — 11,218 40 5.804 10
Tampereen »  ..................................................................: .......................................................... 4,950 — 18,002 — 7,950 —
Kangasalan »  .................................................................................................................................. — — 3,700 — 3,700 —
Järvelän »  .................................................................................................................................. — — — — — —
Urjalan »  .................................................................................................................................. — — 600 — — —
Lahden vleisradioasema ..................................................................................................................... -. — — 10,088 — 3.838 —
Talo Birger Jarlinkatu N:o 24 Hämeenlinnassa..................... 475 — 4.800 — 4,275 —
Yhteensä 5,425 — 48,408 40 25,567 10
Viipurin lääni.
: Viipurin postitalo ................................................................... . 4,145 80 68,865 85 29,106 05
Valtion talot Viipurissa:
10Karjalankatu N:o 4 ..................................................................... 6,013 50 13,572 20 10,876
Karjanlankatu N:o 1 3 ................................................................. 4,000 — 123,707 85 18,600 —
Siikaniemenkatu N:o 1.................................................................. — — 27,502 25 18,800
75Karjaportinkatu Nro 10 ............................................................. 52 75 7.067 20 2,402
■ Kouvolan postitalo ..................................................................... 1,780 — 7.659 — 6.180 —





























3.556 10 2.749 85
-
268 95
475 85 8.996 95 — — — — — — — — — —
9.422 65 6.259 50 — — — — .— — — — 1.363 75
17,008 10 2,966 05 — — — — — — — — 1.136 60
825,668 60 — — — — — — — _ — — 524,331 40
3.499 75 — — — — — ' —. — — — -— —
35.480 95 20,178 — — — — — — — — 1.467 75
1.955 25 650 ---- — — — — — — — — — —
19.278 65 3.724 05 — — — — — — — — — —
1,563 05 — — — — — — — — — — — —
11,499 95 3,998 — — — — — — — —. — 304 —
2.982 80 __ __ — — — — — — — — — —
1.482 75 — •--- — — — — —■ — — — — —
400 — — — — — — — — — 600 —
5.000 — " 1.639 — — — — — — — —
1,000 — 135 — — — — — — — — — —
3.473 45 — — — — — — — — — — — — |
• 1,223 — — — — — — — — — — — — — i
75.110 15 — — — — , — — — — — — 145 20
1,219,728 85 105,731 20 — 536,977 95
__ 2,433,193 85 3,700,000 —
6,132,748 45 445 40 276 —
60.500 _ __ — _ — — — — —




Z z _ ~ __ I I __ z z
88,100 — 3,748 50 2,433,193 85 3,700,000 — 6,132,748 45 445 40 276
5,181 75 — — — — — — — — — 1,068 25
5,181 75 40 — — — — —
__ — — — 1,068 25
5.414 30 374 50
12,970 — 4,800 — — T —
— — — — — 2,032 __1
1
1,950 — — — — —




6.250 8,364 4-- __ — __ — — — — — — —
1,000 — — — — — — — — — — —
26,234 30 15,988 50 2,032
42,667 60 — — — — — — — — — 1.238 —
8.709 60 _ _ _ __ __ __ __ __ __ __ —
102,012 90 11.470 — — — — — — — — — 3,094 95
8,702 25 — — — — — — — — — — — —
4,717 20 — — — — — — — — ---. — — —
• 2.600 — — — — — — — — — 659 —












Käkisalmen postitalo................. .................................................. 6,848 65 1,348 65
Impilahden » .....................................................................





Salmin » ..................................................................... — — 2.000 — — —
Uudenkirkon » ..................................................................... — 13,100 — 13.100 —
Imatran valtionhotelli................................................................. 654 144,754 60 31.084 85
Yhteensä
Mikkelin lääni.
21,646 05 430,952 60 140,548 40
Heinolan postitalo ....................................................................... — — 7.500 — 3,783 —
Kerimäen » ............................... ........................................ — — 2,999 45 — —
Punkaharjun valtionhotelli.......................................................... 8,440 85 75,329 35 54,270 35
Yhteensä
Kuopion lääni.
8,440 85 85,828 80 58,053 35
Savon piiri-insinöörikonttori Kuopiossa .................................. — — . 2,720 — 1,420 —
Suonenjoen postitalo ................................................................... — — 1,000 — — —
Varkauden » .................................................................... 2.462 85 — — 2,462 85
Värtsilän » .................................................................... — — 3.000 — — —
Ilomantsin » .........................................'......................... — — 3.159 40 159 40
Kaavin » .................................................................... — — — — — —
Kolin matkailuni a j a ..................................................................... 972 — 64.000 — 972 —
Yhteensä
Vaasan lääni.
3,434 85 .73.879 40 5,014 25
Seinäjoen postitalo .......................................................... 2.019 60 3.800 — 3,819 60
Kokkolan - » .......................................................... • --- — 10.955 — 4.500
Kristiinankaupungin » — — 7.596 70 4,546 70
Vaasan radioasema........................................................ ............... — — 7.000 — 4,000 —
Pietarsaaren entinen kuuromvkkäkoulu .................................. — 3.000 — — ---1
Yhteensä
Oulun lääni.
2,019 60 32,351 70 16,866 30
Kajaanin postitalo................................................................. — — 500 — — —1
Suomussalmen » ................................................................. — — — — —
Rovaniemen » ................................................................. — — 33.735 — 26,735 - |
Liinahamarin majatalo ............................................................... — — — — .--
Ivalon postitalo ................................................................ — — 5,200 — —
» majatalo ..............................................................: — — 14.800 — —
Pallasjärven » ................................................................ — — 6.350 — —
Yläluostarin » ............................................................... — — 4.900 — —
Kolttakönkään » ................................................................ — — --- •— —
Tsuohusjärven » ................................................................ — — 7.000 — —
' Nautsin » ................................................................ — — 19.000 — —
Pitkäjärven » ................................................................ — — 10,300 — — _1
Salmijärven » ................................................................ — 7,500 — —
Haukilampi » ....................................... ........................ — — 14,500 — —
Höyhen järvi » ....................................... ........................ — — 23.400 — —
Kuvernöörin » ............................................................... — — 8.700 — —
Virtaniemen » ................................................................ --  . — — -- - — _1
Ukon järven » ............................................ ? ................ — 3,000 — 3,000
Yhteensä
Kaikkiaan Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön
1583885 29,735





Siirrettyjä Uutis* ja lisärakennuksia vuosina 1932—1933




töitä varten määrärahoista Myönnettyjä Käytetty Uutis- ja Koriausmäärä-
v. 3 933 1932—1933 v uudesta määrä lisärakennus* rahoista1931 määrärahoista
5.500 600
' — 5.600 — — — — — — — — — —
7,675 — — — — — — — — — —
2,000 — — — — — — — — — — — —
110:983 05 2.688 __ __ 7,000 __ 7 .000 __ __ _ 3.340 70
299,567 60 27,858 — — — 7,000 — 7,000 8,332 65
3.715 750
2,999 45 — — — — — — — — — — —
29,403 60 4.039 80 2,118 50 52,146 — ' 54,264 05 — — — —
36,118 05 4,789 80 2,118 50 52,146 54,264 05
1.300 _ _ __ _ _
1,000 —
.. 4.169  
5:000
60
— — — — — — ' — — —
' 3,000 __ __ __ __ __ __ — __ __ —
, 3,000 — 3,073 20 — — — — — — — —
—- — 1.687 15 — — — — —r — — — —
64.000 — 110 65 103.680 — .95,500 — 199,180 — — — —
72,300 14,040 60 103,680 — 95,500 199,180







3.050 — 343 40 — — — _ _ — — _ — — !
3,000 — — — — — — — — — —
3,000 — — — — — — — — — — —




— 5.997 75 __ __ __ __ — — — — — — •
i 7.000 — 2.905 — — — — — — — — — — .— .
j --- — — — — — 145,992 05 145,973 15 — — —
i 5,200 — 5,386 15 —  , — — — — — — — __1
‘ 14.800 — — — — — — — — — — — —
6.350 — _ --- — — — — — — — — — —
! 4.900 — — — — — 12.000 — 12,000 — • — — —
J — — — — 49.038 05 221.667 55 58.083 20 — _ I
‘ 7.000 — __ __ — — — — —
19.000 — — — — — — — — — — — :
10,300 — — — — — — — — — — —
7,500 — — — — — 20,250 — 20,250 — . . — —
14.500 — — — — — — — — — — —
23.400 — — — — — — — — — — — — !
8.700 — — — — — — — — — — —
— — — — — — 212,000 — 210,521: 55 _ _ — —1
! 129,156 — 14,288 90 49,038 05 611,909 60 446,827 90 — _ . —














Kauppa- ja teollisuusministeriön toiminta-alaan kuuluvat 
rakennukset.
Uudenmaan Uliini.
Teknillinen korkeakoulu ..................... ....................................... 12.621 55 225,118 65 161,304 05
Helsingin teollisuuskoulu................................................ : ........... — — 17.254 35 7,877 95
A teneum ......................................................................................... 8.591 35 51,888 55 30,237 80
Kortteli Kottarainen ................................................................... _ — 20,498 65 10.053 60
Talo N:o 29 Bulevardinkadun varrella, Helsingissä ............... 5.005 60 22,779 70 19.784 40
Merenkulkuhallituksen varasto .................................................. — — 4,500 — 3,993 20
Yhteensä 26.218 50 342,039 90 233,251 —
Turun ja Porin lääni.
Turun teollisuuskoulu .............................................. ................... 618 55 19.150 _ 3.182 10'
Yhteensä 618 55 19,150 — 3,182 10
Hämeen lääni.




Kuopion teollisuuskoulu ............................................................. — 30.925 — 4.925
Yhteensä — — 30,925 — 4,925 —
Vaasan lääni.




Kultalan rakennus Inarissa ........................................................ 3.000 _ __ — 3.000 —
Yhteensä
Kaikkiaan kauppa- ja teollisuusministeriön toiminta-alaan
3,000 3,000
kuuluvissa rakennuksissa
Sosialiministeriön toiminta-alaan kuuluvat rakennukset.
29,837 05 425,000 267,733 10
Uudenmaan lääni.
Vuorelan kasvatuslaitos ....................... ..................................... 1,417 65 51,682 50 27,425 60
Yhteensä 1,417 65 51,682 50 27,425 60
Turun ja Porin lääni.
Käyrän turvakoti ....................................................................... _ — 36.700 60 20.700 50
Yhteensä — 36,700 50 20,700 50
Hämeen lääni.
Perttulan kasvatuslaitos ..........1................................................. _ _ 102,123 45 49.575 65
Kotiniemen » ............................................................. — — 119,933 15 60.605 80
' Yhteensä — — 222,056 60 110,181 45
Viipurin lääni.
Sippolan kasvatuslaitos............................................................... — — . 66,997 35 35.000 —
Kylliä] än » ............................................................... 299 75 43,998 25 23,900 —
Hovin » ............................... ................................ — — 69,343 75 47,992 9 0 '






Uutis- ja lisärakennuksia 
vuosina 1932—1933

























i 67,354 70 45,469 50 11.230 11,230
i
9,078 35
; 6,816 15 11,960 — — — — — __ •— 2.553 50
28,267 35 17,128 90 — — 16,500 __ 16,500 __ __ 1,974 75
' 7,499 25 2,499 45 — — — — __' __ __ 1— 2,944 15
7,998 60 __ __ __ __ __ __ __ __ 1 __
500 __ __' __ __ __ __ __ __ i _ __________ __
118,436 05 77,057 85 11,230 — 16,500 — 27,730 — —
{ 16,550 75
16,433 70
16,433 70 — _ — — — — — — — __ — —





60 239 — — — 7,051,411 25 3,332,685 40 — __ —
25,810 13,500 13,500 _ 190
25,816 — "— — 13,500 — 13,500 — — 190 —
2.000 2,000 __
2,000 — 2,000 _ — — — — — — —
'
—
__ __ __ ;__ __ _ _
" *•»
'— --- - — — — — —
170,183 35 79,296 85 11,230 — 7,081,411 25 3,373,915 40 —  ■— 16,740 75
24.694 60 980
24,694 60 — — — — — — — — — 980 —
10,503 70 5,534 30 5,496 30
10,503 70 5,534 30 . . --- — — — — — — __ 5,496 30
49,217 15 14,994 35 3,330 65
47,035 50 7.000 — — — — — __ __ __ __ 12,291 85
96,252 65 21,994 35 — — — — — — *— — 15,622 50
29,997 35 5.999 75 2,000
20.093 — 307 90 — — — — __ — __ — 305 --- ‘
21,350 85 656 25 — — — — __ __ __ __ __ —
71,441 20 6,963 90 — — — — — — — — 2,305! — 1
24
Siirrettyjä 












Koivikon turvakoti ..................................................... ............... 24,997 70 14,997 70
Yhteensä — 24,997 70 14,997 70
aasan lääni.
Östensön turvakoti ..................................................................... 17.980 75 41,430 37,426 20
Järvilinnan vastaanottolaitos..................................................... — 9,540 95 5,777 40
Pernasaaren kantatila ................................................................. __ — 24,752 35 14,722 60
Kuhankosken ty ttö k o ti............................................................... — — 20,000 — 10,000 *--
Yhteensä 17,980 75 95,723 30 67,926 20
Kaikkiaan Sosialiniinisteriön toiminta-alaan kuuluvissa
rakennuksissa 19,698 15 611,499 95 348,124 35
■ Katukorjaukset:
Uudenmaan lääni ................................................................. .
1
47,871 ¡90 112,979 50 129,654 40
Turun ja Porin » ..................................................................... — — 29,400 — 25,957 90
Hämeen » ..................................................................... __ __ 19.697 — 8.500 —
Viipurin » ..................................................................... 12.820 70 91,388 — 77.324 10
Mikkelin » ..................................................................... — — 31,500 — — —
Kuopion » ............................................................. . . . — 55,700 — 19.001 —
Vaasan , » ..................................................................... — 235,460 — 231.699 50
Oulun » ..................................................................... — 42,600 — — —

















Uutis- ja  lisärakennuksia 
vuosina 1032—1933
Myönnettyjä
määrärahoja
Käytetty
määrä
Siirrettyjä varoja 
vuoteen 1934
"Uutis- ja 
lisärakennus- 
määrärahoista
lCorjausmäärä-
rahoista
9.875
9.875
21,981 
- 1,963 
10,029 
10,000 
48.974
256,742
25.505
3j400
10,514
26884
30,544
36,692
3,760
39.970
177:271
85
85
1,399
1,899
14,231
2,800
17,081
52,924
394,777
2,379
397.157
397.157
16,219
16,219
40
50
50
18,003
134,250
152,253 60
■ 394,529 
2,379 
1 396.909
396,909
60 18,003
Zi z
—I 16,219
—I —
90.974
125:197
32.681
32.681
JJ 124124
1,800
1,860
26,327
2,630
2.63«
10 '
10!
901
_1
\
4
